














































































































































































































































































































































































































































































































10  公的信用保証については、1998年度から2010年度までの13年間の都道府県のパネル・デ ターによる推計を行なった結果である。近藤[2015]は日本の公的信用保証は緩い制度なので、貸
手・借手ともにモラル・ハザ ドーをもたらし、存続不可能な企業にまで行き渡ったため、このような非効率企業を存続させ、地域経済の非効率を生じさせ、倒産増加・新規開業の阻害なども可能
性（p.75）と指摘したが、いわゆるゾンビ企業仮説を支持しているといえよう。OECDの「2015年対日審査報告書」では、「寛容な政府保証が再編を遅らせ、いわゆる「ゾンビ」企業を温存する
(Caballero et al., 2008)」と指摘したが、この点で同じである。
11  近藤[2015]の分析は優れたものであるが、公的信用保証については、2007年から責任共有制度が導入され部分保証になった点が十分反映されていない感がある。すなわち、100％保証であれ
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